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研究了用纯高氯酸处理的 D NA 的氧化还原特性
,
结
果表明纯高氯酸可引起 D NA 的变性和降解
。















其还原是利用滴汞电极(D ME )或悬汞电极(H M D E )一类的液态汞电极在
相当负的电位进行〔
’一 6 〕。 作为 DNA 电化学传感器
,
均采用 的是固体电极以





因此寻找一种合适的固体电极以便在负电位区研究 DN A 的还原行为仍是一个巫待解决的问
题
。
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2. 2 DN A 变性处理
DNA 按下列步骤进行热变性处理
:










用 l mL 高氯酸处理
巧 而
n ,
然后用 l mL 的 9 m
o l/L 的 Nao H 溶液中和
,
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在老化的汞膜电极上电沉积 1 脚 厚汞层的银基汞膜 电极
(SBMFE )
,





1 汞膜电极上 D NA 在负电位区的电化学行为





















面的变性 DNA 还原产物抑制了 DNA 的进一步还原
。

























D E 插人含有 D NA
的溶液中
,




















2 用纯高氮酸处理 D NA
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发现热变性 DNA 和天然 D NA 有一窄的泳带
。
在 260 nm 波长
,
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2 电化学方法 用纯高氯酸处理的 DNA 的
循环伏安图示 于 图 3
。






























极插人含有高氯酸处理的 DN A 溶液中吸附便发
生了
,
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比 DNA 分子容易在 sB M几上吸附
〔‘2〕
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(l) 汞膜电极作为一类固体电极可应用于负电位区 DN A 电化学行为的研
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